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Et udvalg af historisk litteratur
om Ribe amt
Fra Ribe Amt bringer hvert år en liste over bøger og tidsskriftartikler
vedrørende Ribe amt. Oversigten er udarbejdet i samarbejde med Cen¬
tralbiblioteket i Esbjerg. Redaktionen vil være taknemlig for henvisninger
i årets løb, der kan bidrage til at gøre listen så fuldstændig som mulig.
Til orientering skal der anføres, at når der i litteraturlisten henvises til
1. Egnsbogen 1985, er det Grindsted-Billund egnen, der tænkes på, 2.
Lokalårbogen 1985, så er det Bramming kommune, der dækkes og 3.





lund (med årets begivenheder
1984-85, 64 s., ill.).
Esbjerg årbog 1985 (2. årg.) Red.:
V. Bruhn, J. Dieckmann Rasmus¬
sen og P. Grinderslev (med set og
sket 1984-85, 88 s., ill.).
Folk og Forskning 1985 (9. årg.),
1-4. Udg. af Universitetsforenin-
gen for det sydlige og vestlige Jyl¬
land (70, 70, 70, 74 s., ill.).
Fra Ribe Amt XXI11-II, 1985.
Red.: S. Manøe Hansen, A. Frand¬
sen og J. Kusk. Udg. af Historisk
Samfund for Ribe Amt (212 s., ill.).
Lokal-årbogen 1985. Red.: Fl.
Just, K. Nielsen og O. Bak. Udg.:
Lokalhistorisk forening for Bram¬
ming kommune (med glimt fra året
1985, 112 s., ill.).
Mark og Montre. Fra sydvestjyske
museer. 1985 (21. årg.). Red.: P.
K. Madsen, S. Manøe Hansen og I.
Stouman (112 s., ill.).
Historisk Arkiv for Brørup og Om¬
egn 1984-85. Red.: H. Nielsen (72
s., ill.).
Museumsavisen 1985 (6. årg.) 1-2.
Red.: A. Frandsen og H. J. Larsen.
Udg.: Holsted-Brørup-Vejen eg¬
nens Museumsforening (20 og 24
s., ill.).
Ribe Stiftsbog 1985. Red.: F. Bøss
(155 s., ill.).
Vardesyssel aarbog 1985 (Oksbøl
1985).
Øj mgt
P. Dragsbo: En ny Danmarkshisto¬
rie på vej. Overblik over kulturhi¬
storien - et forskningsfelt for mu¬
seerne (Folk og Forskning, 3,
1985, s. 22-33).
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Frandsen, A.: Det kommende mu¬
seum (Museumsavisen, 2, 1985; s.
2-3).
Hansen, H. C.: Grav hvor du står.
Arbejdet med biografien over Poul
la Cour (Folk og Forskning, 4,
1985, s. 49-57).
Just, Fl.: Om at udgive lokalhisto¬
riske årbøger (Folk og Forskning,
3, 1985, s. 34-41).
Nielsen, Fl.: Foreningsarkiver og
foreningshistorie (Fra Ribe Amt
1985, s. 442-455).
Rasmussen, J. Dieckmann: Folkelig
historie. Historie på Folkeuniversi¬
tetet (Folk og Forskning, 2, 1985,
s. 23-30).
Registratur over arkivalier vedr.






Hvass, S.: Trældiget (Museumsavi¬
sen, 1, 1985, s. 4-8).
Jensen, Stig: Hvad 100 km. læhegn
gemte (Mark og Montre, 1985, s.
49-54).
Lerche, Grit: Brammingskæret og
andre nye fund af pileformet ard¬
skær (Mark og Montre, 1985, s.
78-98).
Nielsen, A. B.: Jernalderbebyg¬
gelse på Vejen Vestermark (Mu¬
seumsavisen, 2, 1985, s. 13).
Nielsen, A. B.: Enkeltgravshøj i
Tuesbøl (Museumsavisen, 2, 1985,
s. 17-20).
Nielsen, H.: Guldskålene fra
Gjerndrup (Hist. Arkiv for Brørup
og Omegn, 1984-85, s. 21-23).
Nielsen, I.: Middelalderbyen Ribe
(Viby J 1985, 215 s„ ill.).
Nielsen, J. og Mikkelsen, M.: Ny¬
bro - en grav fra yngre stenalder
og en boplads fra yngre bronzeal¬
der (Mark og Montre, 1985, s. 55-
62).
Petersen, J. E.: To somre i Ribes
kloakker. Arkæologiske undersø¬
gelser under et anlægsarbejde
(Mark og Montre, 1985, s. 99-108).
Siemen, P.: En kogestensrøse fra
Veldbæk ved Esbjerg - den eneste
i Jylland? (Mark og Montre, 1985,
s. 26-29).
Siemen, P.: Skonager - en jernal¬
derlandsby fra 5.-7. årh. efter Kri¬
stus (Mark og Montre, 1985, s. 69-
77).
Vedsø, M. og Pentz, P.: Bernhards
segl (Skalk, 1, 1985, s. 11-15).
Vedsø, M.: Den arkæologiske
undersøgelse af Set. Nicolai kirke i
Varde (Fra Ribe Amt, 1985, s.
293-329).
Besættelsestiden
Clausen, L.: Fra besættelse til be¬
frielse (Hist. Arkiv for Brørup og
Omegn, 1984-85, s. 24-28).
Esbjerg og 2. verdenskrig - tekst
og billeder. Udg. af Esbjerg Mu¬
seum og Esbjerg Byhistoriske Ar¬
kiv (Esbjerg, 1985, 36 s., ill.).
Holsted kommune - besættelsesti¬
den. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv
for Holsted kommune (Holsted
1985, 71, s., ill.).
Ipsen, L. G.: Flygtningelejre i Ribe
Amt efter 1945, II (Fra Ribe Amt,
1985, s. 420-441).
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Jensen, A.: Spredte træk fra besæt¬
telsestiden (Museumsavisen, 1,
1985, s. 2-3).
Jensen, C. P.: Modstandskamp i
Vestjylland før og efter 5. maj
1945. (Nr. Nebel 1985, 123 s., ill.).
Jensen, S. Ravn: Et diplom fra be¬
sættelsestiden (Fra Ribe Amt 1985,
s. 415-419).
Lundorf, Ellen B.: Historisk over¬
sigt over modstandsbevægelsens
arbejde i Varde 1940-45 (Varde
1985, 47 s., ill).
Mindelunden ved Husbjerg (Udar¬
bejdet af Blåvandshuk Lokalhisto¬
riske Arkiv, 1985, 11 s., ill.).
En samling lokale stikprøver af
store overskrifter og hverdagsin-
formation. Ved P. Guldberg, og
Ejvind Busk Jensen (Varde 1985,
70 + IX s., ill.).
Wraae, A.: Grindsted under besæt¬




ser - Ribe amt (Udg. af Ribe Amts¬
råd, 1985, 3 bind, ill.).
Rasmussen, J. Dieckmann: 85 år på
Torvet (Esbjerg årbog 1985, s. 42).
Naturforhold
De geologiske og biologiske fred-
ningsinteresser - Ribe amt (udg. af
Ribe Amtsråd 1985, 56 s., ill.).
Kristensen, H. K.: Brørup moserne
(Hist. Arkiv for Brørup og Omegn
1984-85, s. 3-11).
Larsen, T.: Geologi og landskaber
i Bramming kommune (Lokal¬
årbogen, 1985, s. 41-54).
3 Kulturhistoriske cykelture - Es-




Fangel, H.: Vesterbæk - en for¬
svundet hovedgård i Vestslesvig (i
Festskrift til Troels Dahlerup, Ar-
hus 1985, s. 209-230).
Jessen, H.: Matrikel nr. 1 Krog,
Søndergård (Egnsbogen 1985, s.
27-29).
Nissen, E.: Varhogård (Lokalårbo¬
gen 1985, s. 82-91).
Sørensen, H.: Forpagtningskon¬
trakt for Jernved præstegård 1897
(Fra Ribe Amt, 1985, s. 353-361).
Møller, A.-M. og Nielsen, M. Lys¬
høj: Landbygninger i Esbjerg kom¬
mune (Esbjerg 1985, 152 s., ill.).
Andelsmejerier
Endrup Andelsmejeri 100 år
1884-1984. (Bramming 1984, 32
s., ill.).
Hansen, T.: Maltbæk Andelsmejeri
(Hist. Arkiv for Brørup og Omegn
1985, s. 12-20).
Møller
Frandsen, A.: Skvatmøllen ved
Noesgård (Museumsavisen, 1,
1985, s. 12).
Madsen, E.: Løvlund mølle (Egns¬
bogen, 1985, s. 44-59).
Mulvad, S.: Opgang og nedgang på
Mølby mølle (Fra Ribe Amt, 1985,
s. 362-365.).
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Andet
Gelting, M. H.: To profiler gen¬
nem Ribe Stifts tiender i 1500-tal-
let (i Festskrift til Poul Enemark,
Århus 1983, s. 233-254).
Lindstrøm, A. Ture: Landbruget
og strejken i Esbjerg maj-juni 1925
(Fra Ribe Amt, 1985, s. 408-414).
Pedersen, J. Brink: Grindsted-
Grene mergelbane (Egnsbogen,
1985, s. 3-7).
Veno, E.: Bondeskifter i Skast Her¬
red 1636-1649 (i Festskrift til




Esbjerg Håndsætterklub. 25 års ju¬
bilæum. (Esbjerg 1984, 28 s. ill.).
Lund, O.: Status ved de 90 . . .
(Dansk Typograf Forbund, Esbjerg
afd.'s 90 års jubilæum. Esbjerg
1984, 23 s., ill.).
Andet
Sørensen, Cl. og Sørensen, T.:
A/S Vestjydsk Krystal-Isværk
1935-1985 (Esbjerg 1985, 42 s.,
ill.).
Thestrup, L.: Da »Det hvide lys«
kom til Brørup og tiden, der fulgte
(Hist. Arkiv for Brørup og Omegn
1984-85, s. 29-55).
Uddrag fra jubilæumsskrift udgi¬
vet af K. G. Hansen og Sønner
A/S (Egnsbogen, 1985, s. 38-40).
Handel - service
Bak, O.: Hotel i 90 år (Lokalårbo¬
gen 1985, s. 104-106).
Just, FL: Brugsforeningen i sta¬
tionsbyen - eksempler fra Sydvest¬
jylland frem til 1. verdenskrig.
(Nyt fra stationsbyen, 7, 1985, s.
8-34).
Ribe og Omegns Brugsforening 75
år (Ribe 1984, 32 s., ill.).
Samfærdsel
Larsen, H. J. L.: Kirke- og skole-
stier i Lindknud sogn (Museums-
avisen, 1, 1985, s. 9-12).
Kulturelle forhold
Dragsbo, P.: Ægte funkis. Bygge-
og boligudstillingen i Esbjerg
1933. (Mark og Montre, 1985, s.
5-18).
Broch, J.: Ildhu og vovemod. Es¬
bjerg Kunstforening 1910-1985
(Esbjerg 1985, 173 s., ill.).
Madsen, P. K.: Fru Heibergs bil¬
lede på Ribe Kunstmuseum (Mark
og Montre, 1985, s. 19-25).




Heide, E.: Kvaglund kirke - kort
beskrivelse af udsmykningen (Ribe
Stiftsbog 1985, s. 63-67).
Klange, E.: Rytterfrisen i Ål kirke
(Fra Ribe Amt 1985, s. 330-342).
Møller, E., Nyborg, E. og Poulsen,
N. J.: Kirkerne i Varde og Esbjerg
(Danmarks Kirker, Ribe Åmt,
hæfte 11-12. Kbhv. 1985, 150 s.,
ill.).
Tjæreborg kirke (udg. af Menig¬
hedsrådet, 1984, 18 s., ill.).
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Vedsø, M.: Den arkæologiske
undersøgelse af Set. Nicolai kirke i
Varde (Fra Ribe Amt, 1985, s.
293-329).
Gejstlige personer
Gelting, M. H.: En bispekarriere.
Helias af Ribe, en flamlænding i
1100-tallets Danmark (i Festskrift
til Troels Dahlerup, Århus 1985, s.
1-15).
Vedsø, M. og Pentz, P.: Bernhards
segl (Skalk, 1, 1985, s. 11-15).
Østergaard, K. Høgsbro: En degns
skæbne i Åstrup sogn i det 18. år¬
hundrede (Fra Ribe Amt, 1985, s.
343-352).
Uddannelse og skole
Bryndum - et sogn og dets skole.
Red. af L. Agerskov, K. T. Ras¬
mussen og B. Schmidt (Esbjerg
1985, 62 s., ill.).
Folkekultur
Foreninger
Ansager Sportsforening 50 års ju¬
bilæum, 1935-1985 (Ansager 18 s.,
ill.).
Esbjerg Skøjteklub 25 år (Red. af
L. Retbøll, Esbjerg 1985, 15 s.,
ill.).
Esbjerg forenede Boldklubber, Ju¬
bilæumsskrift for (Esbjerg 1984,
43 s., ill.).
Holsted forenede Boldklubber, ju¬
bilæumsskrift 1934-1984 (Holsted
1984, 104 s., ill.).
Hovborg Borgerforening 1910-
1985 (Holsted 1985, 35 s., ill.).
Petersen, J. N.: Billund Flyveklub
1964-84 (Egnsbogen 1985, s. 50-
56).
Rasmussen, J. Hedegård, Ager¬
gård, H. C. og Rue, J.: Darum
Gymnastik- og Ungdomsforening
1960-1985 (1985, 56 s„ ill.).
Afholdsbevægehe
Eriksen, S.: Something rotten in
Grindsted. Afholdsproblemer i en
stationsby (Nyt fra Stationsbyen, 8,
1985, s. 3-35).
Politisk historie
Esbjerg i partihistoriens centrum -
træk af SF-Esbjergs historie gen¬
nem 25 år (Red. af Knud J. Ander¬
sen, J. Jørgen Nielsen og M. Niel¬
sen, Esbjerg 1984, 63 s., ill.).
Malt Sogns Venstre, 1885-1985
(Brørup 1985, 31 s., ill.).
Personalhistorie
Andersen, A., Grindsted. Henne-
lund, Kr.: »Den jydske smed« i
Grindsted (Egnsbogen, 1985, s.
41-44).
Astrup, Tage, Esbjerg. Enevoldsen,
K.: Tage Astrup - Esbjergs grand
old man (Esbjerg årbog 1985, s.
17-22).
Andresen - slipgten, Lundtanggård v.
G.Jensen (1984, 158 bl., ill.).
Christensen — sltpglen, Agerkrog.
Slægtsbog for efterkommere efter
Bertil Christensen gårdmand og
smed i Agerkrog, Tistrup sogn, f.
1783, samt Uhregårds historie
(Fredericia 1982, 149 bl., 10 tavl.,
ill.).
la Cour, Poul. Hansen, H. C.: Grav,
hvor du står. Arbejdet med biogra¬
fien over Poul la Cour. (Folk og
Forskning, 4, 1985, s. 49-57).
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Gregersens slcegten fra Forum, ved
Niels Jessen Gregersen (Esbjerg
1971, 72 bl., ill.).
Helias, biskop i Ribe (1 142-1162).
Gelting, M. H.: En bispekarriere.
Helias af Ribe en flamlaender i
1100-tallets Danmark (i Festskrift
til Toels Dahlerup, Århus 1985, s.
1-15).
Hansen, Magnus Sloth, Lundsgård,
Aal sogn. Nørgård, G. Ravn: Ane-
og slægtstavle for gårdejer af
Lundsgård, Aal sogn, Magnus
Sloth Hansen, født Gudbjerg
Gaarde 1912 med slægter fra Gør¬
ding, Skads og Tørrild herreder
(Oksbøl 1984, 43 bl., ill.).
Jensen - slcegten, Mølbygård, Ansager.
Slægtsbog for efterkommere efter
Bertil Jensen, gårdejer i Mølby¬
gård, Ansager sogn, senere Skov¬
lund sogn født 1798, samt Uhre-
gårds historie (Fredericia 1982,
221 s.).
Ibsen, Sofie, Vejrup. Hjemmesyge¬
plejerske i Vejrup. (Lokalårbogen
1985, s. 107-109).
Jensen-slcegten, Jernvedlund. Slægts¬
bog for efterkommere efter Peder
Christian Jensen husmand i Jern¬
vedlund, Jernved sogn født 1828
(1982, 48 s.).
Karkoi', Johan P.: Bramming. En
landsbydreng blev læge. Erindrin¬
ger (Esbjerg 1985, 66 s., ill.).
Jtfger, Asmus, Hunderup. Schmidt,
Thea: Læreren var en foregangs¬
mand. (Lokalårbogen 1985, s. 92-
93.
Kusk-sleegten, Tjrereborg. Kusk, J.:
Lidt om vor slægt (Tjæreborg
1984, 63 s., 25 tavl.).
Langgaard, Rued, Ribe. Melbye, M.:
Rued Langgaard. Forvist til Ribe
(Ribe Stiftsbog, 1985, s. 126-137).
Madsen, H. J., Jerne: Livserindrin¬
ger bd. 1, (Esbjerg 1984, 144 s.,
ill.).
Madsen, Sigurd, Billund. Sørensen
C.: Sigurd - brunkulskongen, som
fik en medalje af dronningen.
(Egnsbogen 1985, s. 16-20).
Madsen, S. Å., Grindsted. Bruhn J.:
»Vil man høres i dag . . . må man
hviske« (Egnsbogen 1985, s. 10-
16).
Olesen, Ole Johnsen, Nordby. Ane¬
tavle for Ole Johnsen Olesen, født
1863 i Odden, Nordby sogn. (Fre¬
dericia, 34 bl., 4 tavl.).
Simonsen - slægten. Børsmose. Nør¬
gaard, G. Ravn: Ane- og efter-
slægtstavle for søskendeparrene
Niels jensen Simonsen, født 1851,
gift med Maren Madsen, født
1851, og Simon Nielsen Simonsen,
født 1854, boende i Børsmose i Aal
sogn (1984, 133 bl., ill.).
Smidt, Morten, Endrup: Erindringer
fra »Lillevang«, Endrup (Lokalår¬
bogen 1985, s. 94-97).
Stephansen, Jens, Åstrup. Øster¬
gaard, K. Høgsbro: En degns
skæbne i Åstrup sogn i det 18. år¬
hundrede (Fra Ribe Amt 1985, s.
343-352).
Sørensen, Johs. G. Grindsted: Gyldne
drengedage (Egnsbogen, 1985, s.
34-37).
Therkildsen, Agnete, Darum: Fra ti¬
den hjemme i Darum (Lokalårbo¬
gen 1985, s. 98-103).
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Ribe amt og dele deraf
Atlas over Danmarks administra¬
tive inddeling efter 1660, bd. 1+2,
red. af K.-E. Frandsen (Kbhv.
1984).
Dragsbo, P.: En ny Danmarksbe-
skrivelse på vej. Overblik over kul¬
turhistorien - et forskningsfelt for
museerne (Folk og Forskning, 3,
1985, s. 22-33).
Egnsbogen 1985. Grindsted-Bil¬
lund (med årets begivenheder
1984-85, 64 s., ill.).
Gelting, M. H.: To profiler gen¬
nem Ribe Stifts tiender i 1500-tal-
let (i Festskrift til Poul Enemark,
Århus 1983, s. 233-254).
De geologiske og biologiske fred-
ningsinteresser i Ribe amt (Ribe
amtsråd 1985, 56 s., ill.).
Jensen, C. P.: Modstandskamp i
Vestjylland før og efter 5. maj
1945 (Nr. Nebel 1985, 123 s., ill.).
Just, Fl.: Brugsforeningen i sta¬
tionsbyen - eksempler fra Sydvest¬
jylland frem til 1. verdenskrig (Nyt
fra stationsbyen, 7, 1985, s. 8-34).




ser - Ribe amt (Ribe amtsråd
1985, bd. 1-3).
Kaae, Bue: Det onde år 1659 (Lo¬
kalårbogen 1985, s. 55-70).
Museumsavisen 1985 (6. årg.) 1-2.
Red. A. Frandsen og H. J. Larsen.
Udg. Vejen-Brørup-Holsted eg¬






Madsen, E.: Løvlund mølle (Egns-
bogen 1985, s. 44-59).
Pedersen, J. N.: Billund Flyveklub
1964-84 (Egnsbogen 1985, s. 50-
56).
Sørensen, C.: Sigurd-brunkulskon-
gen, som fik en medalje af dron¬
ningen (Egnsbogen 1985, s. 16-20).
Blåbjerg kommune
Ipsen, L. G.: Flygtningelejre i Ribe
amt efter 1945 11 (Fra Ribe Amt,
1985, s. 420-441).
Lunde sogn
Jensen, G.: Slægten Andresen,
Lundtanggård, Lunde J. (Nr. Ne¬
bel 1984, 158 bl., ill.).
Ch'trup sogn
Jensen, S. Ravn: Et diplom fra be¬




Mindelunden ved Husbjerg. (Udg.
af Blåvandshuk Lokalhistoriske
Arkiv, Oksbøl 1985, 11 s., ill.).
Aal sogn
Klange, E.: Rytterfrisen i Ål kirke
(Fra Ribe Amt 1985, s. 330-342).
Nørgaard, G. Ravn: Ane- og efter-
slægtstavle for gårdejer af Lunds¬
gård i Aal sogn Magnus Sloth Han¬
sen født Gudbjerg Gaarde 1912
med slægter fra Gørding, Skads og
Tørrild herreder (Oksbøl 1984, 43
bl., ill.).
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Nørgaard, G. Ravn: Ane- og efter-
slægtstavle for søskendeparrene
Niels Jensen Simonsen, født 1851,
gift med Maren Madsen, født
1851, og Simon Nielsen Simonsen
født 1854, boende Børsmose i Aal
sogn (Oksbøl 1984, 133 bl., ill.).
Bramming kommune
Historisk billedbog 1985 (Bram¬
ming 1985, 64 s., ill.).
Just, Fl.: Om at udgive lokalhisto¬
riske årbøger (Folk og Forskning,
3, 1985, s. 34-41).
Larsen, T.: Geologi og landskaber
i Bramming kommune (Lokalårbo¬
gen 1985, s. 41-54).
Lokal-årbogen 1985. Red.: Fl.
Just, K. Nielsen, O. Bak. Udg.: Lo¬
kalhistorisk Forening for Bram¬
ming Kommune (med glimt fra
året 1985, 112 s. ill.).
Bramming sogn
Bak, O.: Hotel i 90 år (Lokalårbo¬
gen 1985, 104-106).
Karkov, J. P.: En landsbydreng
blev læge (Esbjerg 1985, 66 s., ill.).
Lerche, G.: Bramming skæret og
andre nyere fund af pileformet
ardskær (Mark og Montre 1985, s.
78-98).
Darum sogn
Rasmussen, J. Hedegård: Bebyg¬
gelsen i Darum sogn 1688-1984
(Lokalårbogen 1985, s. 71-81).
Rasmussen, J. Hedegård, Ager¬
gård, H. C. og Rue, J.: Darum
Gymnastik- og Ungdomsforening
1960-1985 (1985, 56 s., ill.).
Therkildsen, A.: Fra tiden hjemme
i Darum (Lokalårbogen 1985, s.
98-103).
Gørding sogn
Nielsen, E.: Varhogård (Lokalår¬
bogen 1985, s. 82-91).
Hunderup sogn
Smidt, T.: Læreren var foregangs¬
mand (Lokalårbogen 1985, s. 92-
93).
Vejrup sogn
Ibsen, S.: Hjemmesygeplejerske i
Vejrup (Lokalårbogen 1985, s.
107-109).
Vr. Nykirke sogn
Endrup Andelsmejeri, 100 år
1884-1984 (Bramming 1984, 32 s.,
ill.).




Historisk Arkiv for Brørup og Om¬
egn 1984-85. Red.: H. Nelsen (72
s. ill.).
Brørup sogn
Clausen, L.: Fra besættelse til be¬
frielse (Hist. Arkiv for Brørup og
omegn, 1984-85, s. 24-28).
Kristensen, H. K.: Brørup mo¬
serne. (Hist. Arkiv for Brørup og
omegn 1984-85, s. 3-11).
Nielsen, A. B.: Enkeltgravshøj i
Tuesbøl (Museumsavisen, 2, 1985,
s. 17-20).
Nielsen, H.: Guldskålene fra
Gjerndrup (Hist. Arkiv for Brørup
og omegn, 1984-85, s. 21-23).
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Thestrup, L.: Da »det hvide lys«
kom til Brørup og tiden, der fulgte
(Hist. Arkiv for Brørup og omegn
1984-85, s. 29-55).
Lindknud sogn og distrikt
Larsen, H. J. L.: Kirke- og skole-
stier i Lindknud sogn (Museums-
avisen, 1, 1985, s. 9-12).
Esbjerg kommune
Esbjerg i partihistoriens centrum
(Red. af Andersen, K. J., Nielsen,
J. J. og Nielsen, M., Esbjerg 1984,
62 s., ill.).
Esbjerg og 2. Verdenskrig (Esbjerg
1985, 36 s., ill.).
Esbjerg årbog 1985 (Red. af
Bruhn, V., Rasmussen, J. Dieck-
mann og Grinderslev, P. med set
og sket 1984-85, Esbjerg 1985, 88
s., ill.).
Information om kommunens kort
(Esbjerg 1984, 38 s., ill.).
3 kulturhistoriske cykelture - 3
foldere (Esbjerg 1984, ill.).
Vejviser til et andet Esbjerg (Es¬
bjerg 1984, 57 s., ill.).
Bryndum sogn
Bryndum - et sogn og dets skole
(red. af Agerskov, L., Rasmussen,
K. Toft og Schmidt, B., Esbjerg
1985, 62 s., ill.).
Gregersen, N.Jessen: Slægten Gre¬
gersen fra Forum (Esbjerg 1971,
72 bl, ill.).
Esbjerg købstad
Broch, J.: Ildhu og vovemod. Es¬
bjerg Kunstforening 1910-1985
(Esbjerg 1985, 173 s., ill.).
Dragsbo, P.: Ægte funkis. Bygge-
og boligudstillingen i Esbjerg 1933
(Mark og Montre, 1985, s. 5-18).
Enevoldsen, K.: Tage Astrup - Es¬
bjergs grand old man (Esbjerg år¬
bog 1985, s. 17-22).
Esbjerg Håndsætterklub 25 års ju¬
bilæum 1984 (Esbjerg 1984, 28 s.,
ill.).
Esbjerg Skøjteklub 25 år (Red af
Retbøll, L., Esbjerg 1985, 15 s.,
ill.).
Heide, E.: Kvaglund kirke - kort
beskrivelse af udsmykning (Ribe
Stiftsbog 1985, s. 63-67).
Jubilæumsskrift for Esbjergs foren¬
ede Boldklubber (Esbjerg 1984, 43
s., ill.).
Lindstrøm, A. Ture: Landbruget
og strejken i Esbjerg maj-juni 1925
(Fra Ribe Amt 1985, s. 408-414).
Lund, O.: Status ved de 90
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